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Здійснення макропруденційної політики має на меті виявлення 
та оцінку системних ризиків для фінансової стабільності та вжиття 
заходів щодо мінімізації цих ризиків, що в цілому підвищує стій-
кість економіки.
Національним банком України (далі – НБУ) у 2018 році опри-
люднено Стратегію макропруденційної політики, яка докладно опи-
сує дії НБУ із забезпечення фінансової стабільності, необхідної для 
сталого економічного зростання. Стратегія закладає основу для за-
провадження системної макропруденційної політики в Україні, а 
також знайомить з нею громадськість, забезпечуючи таким чином 
прозорість політики, її зрозумілість та більшу ефективність в досяг-
ненні фінансової стабільності [2].
Проводячи макропруденційну політику регулятори керуються 
принципами незалежності, прозорості, превентивного підходу, раці-
ональної гнучкості, координації, пропорційності, уникнення регуля-
торного арбітражу.,  врахування національних особливостей. 
Відзначається, що фінансова стабільність у країні залежить як 
від банків, так і від небанківських фінансових установ. Це зумовлює 
необхідність організувати ефективну взаємодію між НБУ та іншими 
регуляторами фінансового сектору для реалізації заходів макропру-
денційної політики [2]. З цією метою в 2015 році указом Президента 
було створено Раду з фінансової стабільності. ЇЇ ключовим завдан-
ням є виявлення і нівелювання ризиків для фінансової системи. 
Відповідно до Положення про порядок видачі небанківським 
фінансовим установам, операторам поштового зв’язку ліцензій на 
здійснення валютних операцій, затвердженого Постановою Націо-
нального банку від 09.08.2002 р. № 297, небанківська установа, яка 
є фінансовою установою це юридична особа, яка відповідно до за-
конодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових 
послуг та яку внесено до державного реєстру фінансових установ, 
який ведеться Національною комісією, що здійснює державне регу-
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лювання у сфері ринків фінансових послуг, або Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку у порядку, установленому 
законодавством України.
В Україні також функціонує Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, яка забез-
печує ефективне функціонування ринків небанківських фінансових 
послуг,  зміцнення системної стабільності та посилення фінансової 
інклюзії на цих ринках, забезпечення захисту прав споживачів не-
банківських фінансових  послуг, а також інтеграція у світовий фі-
нансовий простір без загроз національним інтересам та економічній 
безпеці України. До небанківського фінансого ринку належать стра-
хові компанії, кредитні установи, ломбарди, фінансові компанії,  не-
державні пенсійні фонди,  довірчі товариства.
На даний момент Національний банк України формує макропру-
денційну фінансову політику на підставі даних стосовно фінансової 
стабільності, що надаються Мінфіном,  Державною службою статис-
тики, відносно зовнішнього сектору економіки – світовими інформа-
ційними та аналітичними агенціями, відносно банків – з фінансової 
статистичної звітності та опитувань НБУ, стосовно небанківських 
фінансових установ – основним джерелом інформації є опитування 
Національного банку.
Такі опитування здійснюються через сайт НБУ, і включають в 
себе опитування керівників підприємств, фінансових аналітиків, 
щомісячні опитування підприємств, опитування про системні ризи-
ки фінансового сектору.
НБУ відзначає, що і надалі працюватиме над підвищенням якості 
та доступності інформації, необхідної для підготовки рішень з ма-
кропруденційної політики. Зокрема пріоритетним є впровадження 
єдиних стандартів звітності для учасників фінансового сектору для 
забезпечення доступності та порівнянності даних. Робота над роз-
ширенням обсягу та якості даних буде одним із середньострокових 
пріоритетів [2].
У Стратегії макропруденційної політики зазначається, що має 
місце перетікання активів та операцій до небанківського фінансового 
сектору, що є побічним ефектом жорсткого регулювання банківсько-
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го сектору, стандарти нагляду за ними достатньо низькі і фінансова 
звітність небанківських установ переважно не відображає реального 
стану їхніх ліквідності та платоспроможності. Тому, відстежувати 
системні ризики в цьому сегменті надскладно. Станом на 2018 рік, на 
момент оприлюднення стратегії, НБУ не мав достатньо повноважень, 
щоб належно реагувати на відповідні загрози, а рекомендацій Ради з 
фінансової стабільності, учасником якої є Нацкомфінпослуг, зазвичай 
недостатньо, щоб нейтралізувати ризики та уникнути регуляторного 
арбітражу, коли учасники фінансового ринку мігрують в менш регу-
льовані сегменти. Національний банк України ставить перед собою за 
мету запровадження координації видів державної політики та держав-
ної підтримки макропруденційної політики, попередження системних 
ризиків та ризикових рішень, підвищення фінансової грамотності, по-
яснення причин та наслідків макропруденційних заходів.  
Зрештою, у відповідності до цілей Стратегії макропруденційної 
політики Законом України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо удосконалення функцій із державного регу-
лювання ринків фінансових послуг» від 12.09.2019 р. внесено зміни 
до ЗУ «Про національний банк України» з приводу розбудови систе-
ми мікро- та макропруденційного нагляду за небанківським фінсек-
тором. Частину першу статті сьомої зазначеного закону доповнено 
пунктом 8-1, де зазначається, що до іншиx функцій Національного 
банку належить здійснення державного регулювання та нагляду на 
індивідуальній та консолідованій основі на ринках небанківських 
фінансових послуг за діяльністю небанківських фінансових установ 
та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право 
надавати окремі фінансові послуги в межах, визначених Законом 
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг» та іншими законами України» [1] .
Таким чином, на Національний банк покладено важливу наглядо-
во-регуляторну функцію стосовно небанківськиx фінансовиx уста-
нов з метою якісного регулювання та забезпечення вищої стійкості 
небанківських фінустанов до системних ризиків, оскільки фінансова 
стабільність та здатність фінансової системи протистояти кризовим 
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